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Bob McMahon (left), Ralph D. Mershon 
Professor of History, stands with Klaus 
Larres (right), professor of 
contemporary history and international 
affairs at the University of Ulster in 
Northern Ireland. Larres, the former 
holder of the Henry A. Kissinger Chair 
in Foreign Policy at the Library of
Congress, gave a lecture at the 
Mershon Center as part of the 
Diplomatic History Speaker Series 
organized by Bob McMahon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaus Larres, professor of contemporary 
history and international affairs at the 
University of Ulster in Northern Ireland, 
gave a talk titled, "The U.S. and the 'United 
States of Europe': A Comparison of the Cold 
War and the Post‐Cold War Years" as part 
of the Mershon Center Diplomatic History 
Speaker Series. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
After his lecture on "The U.S. and the 'United States of Europe': A Comparison of the Cold War and the 
Post‐Cold War Years," Klaus Larres fielded questions from Mershon affiliates (seated from left to right) 
Peter Hahn, professor and chair of the Department of History, Bob McMahon, Ralph. D. Mershon 
Professor of History, Mitchell Lerner, associate professor of history at The Ohio State University‐Newark, 
and Georges Tamer, M.S. Sofia Chair in Arabic Studies. 
 
 
 
Klaus Larres participated in an afternoon seminar with graduate students of Bob McMahon, Ralph D. 
Mershon Professor of History, and Mershon affiliated faculty.  Pictured from left to right are Klaus 
Larres, professor of contemporary history and international affairs at the University of Ulster in 
Northern Ireland, Ann Sealy, graduate student in the department of history, and Carole Fink, Humanities 
Distinguished Professor of History. Larres visited the Mershon Center on April 12, 2010 as part of the 
Diplomatic History Speaker Series organized by Bob McMahon.   
